




BAB I :     PENDAHULUAN 
A. Latar  Belakang Masalah  
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian  
E. Kerangka Pemikiran  
F. Hipotesis Tindakan 
G. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
2. Subjek Penelitian 
3. Tempat Penelitian 
4. Desain Penelitian 
5. Teknik Pengumpulan Data 
6. Teknik Analisis Data 
BAB II :       KAJIAN TEORI MOTIVASI BELAJAR  
A. Hakikat Media Pembelajaran 
1. Definisi Media Pembelajaran 
2. Ciri – ciri Media Pembelajaran 
3. Kriteria Pemilihan Media  
4. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 
B. Hakikat Permainan Monopoli 
1. Pengertian Permainan Monopoli 
2. Sejarah Permainan Monopoli 
3. Manfaat Monopoli 
4. Peralatan Permainan Monopoli 




C. Hakikat Motivasi Belajar 
1. Pengertian Motivasi Belajar 
2. Funsi Motivasi Belajar 
3. Jenis – Jenis Motivasi Belajar 
4. Indikator Motivasi 
5. Peranan Motivasi dalam Pembelajaran 
D. Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 
1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 
2. Tujuan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
BAB III :      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Kondisi Awal 
2. Deskripsi Penelitian Siklus I 
3. Deskripsi Penelitian Siklus II 
B. Pembahasan  
BAB IV :      PENUTUP 
A. SIMPULAN 
B. SARAN 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
ANGKET 
 
 
